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TOT RECORDANT L'ESCOLA 
T OTS recordem el nostre primer dia d'escola. La por a deixar la mare i endinsar-nos en un món nou i desconegut, atractiu però alhora enigmà-
tic al qual havíem de pertànyer. Ben aviat però, els nostres temors 
s'esvaïren, i l'amistat entre els nostres companys de classe va néixer (segura-
ment han estat les amistats més sinceres que hem tingut mai). 
Els anys han anat passant i les hores de pati s'han escurçat cada cop més 
per allargar les hores d'estudi. Llibres gruixuts que ens espantaven només de 
veure'ls. Malgrat tot, mans amigues ens acompanyaven cap aquest món de co-
neixements on les nostres ments s'obrien i deixaven passar aventures, poesia, 
matemàtiques, història i sobretot, vivències, unes vivències que traspuen records 
d'amistat, companyonia, ganes d'aprendre i il·lusió vers el futur. 
La nostra personalitat s'anava formant, amb l'ajut de les germanes; amb el 
seu suport i la seva guia ens mostraven el camí a seguir, tot i que, de vegades, 
nosaltres volíem tirar pel dret i no enteníem els seus suggeriments i les seves 
matitzacions. Com sabem, arriba u n dia que s'entenen perfectament i u n ma-
teix intenta transmetre-ho als seus fills, amb l'amor i la tendresa que les ger-
manes van fer amb nosaltres. 
Quan som grans arriba l'adéu. Els records dels anys viscuts dins les aules, 
el pati i la capella tornen a nosaltres amb una força que mai ens haguérem 
pogut imaginar. I avui encara, amb aquells mateixos ideals, pares, mares, avis 
i àvies, acompanyen els seus fills o néts al col·legi i recorden com, de petits, 
eren ells q u i jugaven i saltaven en el pati, o estudiaven en les aules amb uns 
companys que s'obrien a u n món desconegut que les germanes intentaven fer-
nos més planer. 
A m b aquestes quatre frases voldríem agrair l'esforç de totes les germanes 
i tots els professors que amb la seva presència, tenacitat, coratge i amor han 
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educat a generacions de castellarencs i castellarenques, intentant que sortim al 
món amb u n esperit l luitador, però combinat amb u n respecte als altres. 
Cal que pensem en l'escola no només com el lloc on hem adquirit uns 
coneixements, sinó com la casa que ens ha educat i ens ha proporcionat les 
eines necessàries per a construir la nostra pròpia vida. 
Gràcies per tot! 
SÍLVIA 
Alumnes del curs 1975-76. Primera fila, d'esquerra a dreta, Anna M. Pintó, M. josé Fortes, 
Roser Gili, M. José Sànchez, Rosa M. Navarro, Susana Gómez, Isabel Borruel, M. Victòria Jiménez, 
M. Car me Ferrer i la senyoreta Ester Pou; segona fila, Olga Pujol, Carlota Grau, Àfrica Her mosrlla, 
M. Dolors Àlvar ez, Yolanda Soler, Núria Avellaneda, Dolors Perich, M. Àngels García, 
Montserrat Carré i Sònia Sala; tercera fila, Mariola Rosselló, M. Assumpció Giber t, Joana Novella, 
M. Celeste de Juan, Isabel Polaina, Olga Gonzàlez, M. Carme Montoya, Montserrat Juliana, 
Cater ina Vilallonga, Josepa Mar tínez i Amàlia Hoyo; quarta fila, Montserrat Capdevila, 
Montser rat Lleixa, Montser rat Gar ro, Sílvia Sàiz, Núria Corbi, M. Àngels Àlvarez i M. Antònia Grau 
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